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Excmo. Sr.: En vista de lá instancia promovida, en 1,0
de enero último, por D. Antonio Diaz Prado, teniente de
Infanteria, en súplica de que le sea hecho efectivo un abo-
naré de ~24 pesos 24 centavos oro, expedido á su favor por
la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Isla de
Cuba, en concepto de alcances que le resultaron en su ajus-
te, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrénte, una vez que el crédito cuyo pago solicita está com-
o prendido en el caso J .• del turno establecido en la real or-
den de 5 de enero de 1888 (C. L. núm. J).
De la de S. M. 10 digo á V. E. pa(a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 7 de marzo de 1890.
BlZRMÚDEZ Rtilllli\
Señor Inspector de la' Caja General de Ultramar.




Circular. Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
los .3 I3 sargentos primeros promovidos al empleo de alfé-
rez de'1a escala de reserva del arma de Infantería, por
real orden de 26 de marzo de 1889 (D. O. núm. 69), los
ascendidos con posterioridad, y que puedan ascender en lo
sucesivo', al amparo de lo prevenido en el real decreto de 6
de febrero del referido año, que fué comunicado por otra
soberana resolución de 16 del mismo (C. L. núm. 60), como
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procedentes de los distritos de Ultramar, disfruten la anti-
güedad de 17 del expresado mes de febrero de '1889,
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1890'
B:iRMÚm:Z R.ElNA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la íastancía promovida, en l."
de agosto del año próximo pasado, por el teniente coronel
de Inválidos, D. Eduardo Valenzuela Santistéban, en
súplica de mayor antigüedad, el REY (q. D. g.), Y en su
, nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por ese Consejo Supremo, en 2.7 de febrero úl-
timo, no ha tenido á bien acceder á su petición, por carecer
de derecho á la gracia que solicita.
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1890.
EOOARDO BUMÚDEZ RIUllA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Coman-




Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo á 10 manifestado
por los directoros. de los Colegios de Granada y Lugo,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
de], Reino, se ha servido disponer que el arto 85 del regla-
mento de los colegios .preparatorios militares, en que se
prescribe sean propuestos para la expulsión aquellos alum-
nos de la clase de tropa que, en dos meses seguidos, ó tres
alternos, hayan obtenido en las relacionesde notas mensua-
les calificación inferior á siete, se modifique en el sentido
de que los directores de los colegios amplíen el plazo de
los dos ó tres meses que el reglamento determina, en el
D. O. NUM 7f
,
tiempo suficiente para que dichas propuestas no puedan •
nunca comprender á los que, por causas independientes de
su aplicación y buena conducta, hayan merecido, en el cor-
to plazo marcado, calificaciones inferiores á la designada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con su escrito de 28 de enero último, ins-
truído en esa plaza, en averiguación de los responsables al
reintegro de r.I14'82 pesetas, importe de 546 pares de al-
pargatas suministrados al regimiento Infantería de Sevi-
lla núm. .3.3, en 14 de agosto de 1874; y resultando de autos
que el suministro de aquellas prendas se hizo sin cargo á los
c. perceptores, en virtud de orden del General en Jefe del
tercer cuerpo del ejército del Norte, (31 REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la 5'" Dirección de este Ministerio, se
ha servido relevar al citado cuerpo del pago de los men-
cionados 546 pares de alpargatas, y disponer, al propio
tiempo, que para obtener el abono de las 1.114'82 pesetas
á que ascienden, se formalice un extracto adicional de haber
por resultas del capítulo 29 del ejercicio cerrado de 1874
á 1875, que será comprendido en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen. de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!J7 de marzo de 1890.
Safior Capitán general de Val.:nclSl.





Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudantes de campo del -general de división D. José
Olivares y Ortega, conde de Casillas de Velasco, segundo
Cabo de esa Capltanía General, al teniente coronel de In-
fantería, D. Enrique Quintela Castalary, y al comandan-
te de la propia arma, D. Antonio Ortega y Benítez, que
desempeñaban el mismo cometido á la inmedíaoion 0.(;11 dicho
General en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su' oficio de 17 del
actual. Dios suarda á V. E. muchos afias. Madrid 97 de
:r:urzo de 1890.
.... BJm¡.MÚDIlZ RBINA
Sellor Capitán general de AndalUCía.
SeAór Inspector general de Administracion Militar.
~
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Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo del general de división Don
Roseado Moiño y Mendoza, segundo Cabo de esa Capitanía
General, al capitán del regimiento Infantería Reserva de
M~laga núm. 46, D. Francisco de Torrontegui, y al de la
propia clase y arma, D. José Nofuentes García, que des-
empeñaban igual cometido á la inmediación de dicho oficial
general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s7 de marzo de 1890.
BEIrnúDEz REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitánes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada é Inspector general de Administración ~ilitar.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al comandante de
Caballería, de reemplazo en ese distrito, D. Luis Lerdo
de Tejada y San Juan.
De .real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de so
del actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid sj
de marzo de 1890.
BERMÚDHZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Seiíor Inspector general de Administración Militar.
ExcIX).o. S.f.~ S. M. la RlllNA. Regente del Reino, en ~o¡n..
~ra de su Au~usto Hijo el REY (q. D. g), se ha servido nom-
. brar ayudante de oampo del general de, división D. Rafael
Correa y García, vocal de esa Junta Superior Consultiva,
al capitán de Caballlílria, D. Pascual Enrile y Oorrea, que
desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho
General en su anterior destino. ) .
De real orden 10 díge á V. E. para su coaocímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid '),7 de marzo de 1890.
BE1(MÚ:OllZ !tIllNA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Castilla la
Nueva é Inspector general de Administraoión Mi-
litar.
Excmo. Sr.: S. ,M. la RBINA Regente del Reino, en nom-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente de Caba-
llGría del regimiento Reserva núm. II 1, D. Enrique Ro-
máli y Pasoual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
efectoa conslgulentes, consecuente á sU oficio do 1.11 del aq-
D. O. NUM. 71 943
tual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid :J7 de mar-
zo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REy(€l. D. g.), yen su nombre la REINA I
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de Infanteria, D. Juan Carlos de Barutell y
de Yandiola, perteneciente al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Alcoy núm. "7, pase destinado á la Inspección
General de Infantería, en la vacante que de su clase existe
en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales-de Infanteria y Adminishación Militar.
•••
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del capitán general de Ejérci-
to D. Joaquín Iovellar y Soler, al teniente coronel 'le In-
fanteria, D. Vicente Ulecia y Cardona, destinado ac-
tualmente en el Cuadro de reclutamiento de la Zona militar.
de Gerona.
De real orden 10 digo á V. E. para su cenccimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ll1'lo1chol> años.
Madrid ~8 de marzo de 1890'
BUMÚDIii &~)l'A
Se!or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-
rales de Infanteria y Administracién M11itar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el general
de división D. Manuel Sánchez Mira, comandante general
de división de este distrito, S. M. la REINA Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q.•. g.), se ha
servido nombrar ayudante de campo de dicho oficial gene-
ral, al comandante de Infanteria., D. José Eltal!l Miohele-
na, y al capitán de la propia arma, D. Pablo Gutiérrez
Zubieta, les cuales desempeñaban el mismo cometido á su
inm~diación en su anterior destino. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo do 1890.
Señor Capitán general de Cal!ltilla la Nueva.
Señores Capitán general de Catalnña é Inspectores gene-
rales de Infantería y Administración Militar.
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. Excmo. Sr.: S. M.la REI'l.\ Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
Gonzalo Chacón y Romero, Gobernador militar de la pro-
vincia de Córdoba, al comandante de I,\fanteria, Don
Berl1.ardino Alfaraz Galán, que desempeñaba igual co-
metido á la inmediación de dicho General en su anterior
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de An.dalucía. o
Señores Capitán general de Valencia é Inspectores gene-
rales de Infantería y Administración Milítar.
Excmo. Sr.: S. M. la R.INA Regente del Reino, en nom-
bre de su .....ugusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
José March y García, Jefe de brigada de ese distrito, al te'-
:liente del regimiento Caballería ~e Sesma núm. 22, Don
Luis Manglano y Palencia.
De real orden lo digo á V. E para ¡U conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de 18 deil
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
marzo de Ü~90.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectoras generales de Caballeria y Adminis-
tra.ión Militar.
"..~.
Ext¡mo. Sr.: S. M. la RJ!I;¡¡A Re¡eil-1ie deJ. Reíac, en nom-
bre de su Augusto Hijo el RH (q. D. g.), se ha servido
nernbrar ayudante de campo del general de bdgada Don
Luis López Cordón y Chacón, Jafe de brigada de ese dis-
trito, al teniente del regimiento Húsares de Ia Princesa
nÚUL 19, D. José LÓp811 Cordón y Pastor.
De real orden lo digo :t V. l. para su eonoeimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de marzo de 18,0'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar. •
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en ~u nombre la RUNA
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por V.· l. se
ha servido destinar á la Inspección General de lIU carro, para
cubrir vacantes que de la respsotíva clase han resultado
en las secciones de ta lllisma, 6. los jefes y oficiales de
Administraoión Militar comprendidos en la síguisate
relación, que da principio por D. Adolfo Paeeual y .6.1....-
r1ilZ Ordoño, y termina con D. Luis Sevillano y Sanz.
De real orden lo digo á V. B. para 1141 ceneeiralento
944 D. O. NUM. 71
Escribientes de primera clase
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1890.
BHRMÚDU RltlNA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Caliltilla la Nueva, Anda-
lucia, Aragón, V~lencla,Galicia y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
BEaMÚDEZ REIblA.
E:lC,cmo. Sr.: El R.IlY (q. D. g.), yen su nombre la RtlINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de' Ofioinas Militares
comprendid(!n; en la síguiente relación, que da principio con
D. Anastasio Acuña Portalelil, y termina con D. Tomás
,fiménez Sauz, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1890.
BHRMÚDBZ R.EINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería, y
A rtilleria é Ingenieros.




'It D. Eduardo 1\[artínez Santos, de la Inspección General
i de Artillería é Ingenieros, á la Subsecretaría de este
Ministerio.
:. José Martín Escudero, de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio, á la Inspección General de Artillería é In-
genieros.
:t Baldomero Gareía Santos de Mera, de la Inspección
General de Artillería é Ingenieros, á la de Caballería.
:/¡ CamiÍo López Rodríguez, de la Inspección General de
Infantería, á la de Artillería é Ingenieros.
» Gabriel Vargas Ollero, de la Inspección General de
Artillería é Ingenieros, á la de Infantería.
» Domill,go Ll6pez Martinez, de la Inspección General ele
Infantería, á la de Artillería é Ingenieros.
:. Alvaro Ureña del campo, de la Subsecretaría de este
Ministerio, ~ la Inspección General de Artillería é 11'1-
genieros.
Escribientes de 2.· clase
D. Alejandro Balbín López, de la Inspección General de
, Artillería é Ingenieros, á la Subsecretaría de este ~i.,.
nisterio.
» Felipe Noguera Escribano, de la Subsecretaría de este
Ministerio, á la Inspección General de Artillería é In-
genieros.
~ Manuel Se~ranoRodriguez, de la Inspecci6n General
_de Artillería é Ingenieros, á la Subsecretaría de este
Ministerio.
• Antonio Rodriguez Quirós, de la Subsecretaría de este
Ministerio, á la Inspección General de Artillería é In-
genieros.
Escribientes do 3.' elase
D. Donato Ortega Rubio, de la Inspecolon General de Ca-
ballerla á la de Infantería.
» Santiago Bermejo Rodriguez, procedente de la 2." Di-
rección de este Ministerio, á la Inspección General da
Infantería.
» Juan Martin Garcia, de la Inspección General de In-
fantería, á la Subsecretaría de este Ministerio,
D. o ]roM. 71 945
BJltRMÚDE% REIliA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
D. Luis Marti Perciba, de la Subsecretaría de este Minís- mentarios; quedando á su llegada en situación de reempla-
terio, á la Inspección General de Infantería. - zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
)) Juan Garrido Salgado, de la Inspección General de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Artillería é Ingenieros, á la de Infantería. efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
» Marcelo Orcajo Abejón, de la Inspección General de j Madrid 27 de marzo de 1890'
Infantería, á la de Artillería é Ingenieros. - I
» Sergio González FeUpe, de la Subsecretaría de este Mi-
n~sterio, á la Inspeecién General de Artillería é Inge- I Señor Capitán ~eneral de la XlIla dQ Cuba.
meros. t
.- Serafin del Puerto Camacho, de la Inspección Gene-
ral de Artillería é Ingenieros, á la Subsecretaría de 1
este Ministerio. ¡
~ Tomás Jiménez Sanz, de la Inspección General de Ar- I
tillería é Ingenieros, á la Subsecretaría de este Minis-
terio.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada, pro-
movida por el comandante de Infanteria del distrito de Fi-
lipinas, D. José Polo Ruiz, en la actualidad en uso de pró-
rroga de licencia, por enfermo, en esta corte, solicitando
continuar sus servicios en la Península; visto lo expuesto
en el certificado facultativo que acompaña, en el que se
hace constar que la enfermedad que le obligó {. regresar
reviste la gravedad que determina, en su parte segunda, el
arto 5'· de las instrucciones para los transportes militares
marítimos, aprobadas por real orden de 14de enero de 1886
{C. 1. núm. 7), el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10solicitado;
disponiendo gue el expresado oficial sea baja en aquellas
Islas y alta en la Península, en las condiciones reglamenta-
rias, quedando de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación; debiendo reintegrar al Estado el im-
porte de su pasaje de ida á aquel Archipiélago, por no ha-
ber permanecido en él el tiempo prevenido; cuya cantidad
le será compensada con la correspondiente al de su pasaje
de regreso, que ha satisfecho por cuenta propia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 127 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán generar de Castilla la Nueva.
Sefíores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector
general de Administración Militar é Inspector de la
Cajá General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería, D. Luis Mateo Magallóli, en instancia que
V. E. c'ursó á este Ministerio, en comunicación núm. 12.7';6,
fecha 12 7 de febrero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, por cuen-
tadel Estado en atención á que ha cumplido el tiempo de
obligatoria ~ermanenciaen Ultramar; resolviendo, en su
eoonsecuencia, que el expresado oficial sea baja ~efinitivaen
ese distrito, y alta en la Península, en los términos re~la-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán, ascendido, del regimiento Lanceros de Sagunto, 8 de
Caballeria, D. Pedro Mayoral Martinez, continúe en
dicho cuerpo, en su nuevo empleo, en vacante que de su
clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SJ,7 de marzo de I1f90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
-o••
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca-
pitanes y subalternos del Cuerpo de la Guardia Civil,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
cOp D. Agustin Fernández Andrés, y termina con DO:l
Celestino Barros Martinez, pasen destinados á los tercios
y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madri i
127 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inpector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Cataluña, Ex-
tremadura, Castilla la Nueva, Granada, Aragón,
Provincias Vascongadas y Andalucía, é Inspectores
generales de la Guardia Civil é -Infantería.
Reladón que se cita •
.
Capitanes
D. Agustin Fernández Andrés, ascendido, procedente
de la séptimg 'compañía de la Comandancia de Alba-
cete, á la segunda de Gerona.
» Alejandro Iranzo Palavicino, ascendido, procedente
de la segunda compañía de Valencia, á la séptima de -
Lérida, .
» Eduardo Gonzál6lZ Escandón, de la tercera compañía
del Norte, á la séptima del Sur.
» Bioardo Morgado Cisneros, de h quinta compañía de
Cáceres, á la tercera 4e1 Norte....
D. O. NUM. 7!
BERMÚDEZ RUN"
D. José Méndez 6 Hidalgo, de la segunda de Gerona, á la
quinta de Cáceres.
~ Bornart'lo Al'ranz y Jove, de la décima de Tarragona,
de ayudante seerctar io d.1 16.o tereio,
~ Pedro Gil y Cardé, de la séptima de Lérida, á la déci-
ma de Tarragona,
~ Carlos Vieyra de Abreu y Tort, de 1. primera ele To-
ledo, á la Caballería del 1.er tercio.
~ JCilé FernándeJl HUtlrtaSl, da la Caballer ía del I .er tes-
cíe, á la primera compañía de Teledo,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!l.7 de marzo de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar-,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Cataluña, Valencia, E:x:treroadura, Castilla la
. Vieja, Burgos, Granada, Provincias Vascongadas,
Navarra y Canarias, Inspectores generales de Infan-
..-téria é Ingenieros é Inspector de la Caja General de
mtram,ar.
TeillnttB
D. Ju.lián Araque.y Escudero, colocado en activo, pro-
cedente de situación de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la segunda compañía de la Co- l'
mandancia de Huesca,
» I'rancisco ArroYQ y Carmolla, ascendido, procedente I
de 13. tercera compañía de Jaén , á la cuarta de M álaga,
» Miguel Dolz y Peiró, colocado en activo, procedente
de situacíqn de reemplazo en el distrito de Cat alu ña,
á la cuarta compañía de C áceres,
» Edmundo Seco y Shelly, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la sexta compañ ía de Guada-
Iajsra.
)) Juan Carreiio y Sánchez, ascendido, procedente de la
segunda compañ ía de Granada, á la Plana Mayor de!
13.o tercio.
» Juan Ferrándiz f)ller, de la cuarta compañía de Mála-
ga , á la segunda de Valencia.
)} Enriqu~ Martínez y Jimeno, de la segunda de Hu es-
ca, á la séptima de Albacete.
• Franoisco Puncel y PérQz, de la cuarta do C áceres, á
la seguds de Madrid.
/) Silvestre Calvo y Villamil, de la Plana Mayor del l. er
tercioyá la tercera compañía de Madrid.
» Guillermo Castaños y Bradell, de la tercera de Ma-
drid, á la plana Mayor del r. er tercio.
/) Balbino Pascual y Legarda, de la segunda de Madrid,
á la séptima de Albacets.
Alféreoea
D. AlfóllSO Martín Garri.io, ingresado, procedente dd
arma de Infant erí a, á l:t cuarta compañia de Málaga.
JI Rafael Bernal Pastor, ingresado, procedente del arma
de In fantería, á la undécima compañía de Huelva.
) Celestino Barros l~Iartínez, deIa cuarta compa ñía de
Málaga, ¡Í la tercera de Jaén .
Madrid 27 de marzo de 1890 '
BIlRMÚDEZ R EINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los cuatro
oficiales terceros, tres escribientes mayores, seis de prhue-
ra clase, cua1;¡".o de segunda y cuatro de tcrce~a del Cuer~o
Au~iliar de Oficinas Militares, comprendidos en la SI-
guiente relaci ón, que da principio con D. Santiago Man-
c~ Borrepo, y termina con D. Euge:,-io Pastor Ortega, ,
l'aS'~ A 'Servir l.os destinos que e n la misma se .le: s~i'l.ala .
De real orden lo digo á V. E~ p~~a ~u ~o.noclm~ento Y.' .
r " 7"" '" -- .0." . . - . . . •
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D. Santiago Mancebo Borrego, oficial tercero, de la Ca-
pitanía General de Canarias, al Gobierno Militar de
Cáceres. ~
» Ber-nar-do Rodriguez Fuentes, oficial tercero, ascen-
dido, del G obierno Militar de Avila, á la Capitanía
General de Burgos.
» José Gudíña Pérez, oficial tercero, ascendido, de la
2.' Dire¿ción de este Mlnísterio, al Gobierno Militar
de Cádiz.
) Marcelo Domfnquez Martinez, oficial tercero, ascen-
dido, de la 4.' Dirección de este Ministerio, á la Ca-
pita nía General de Cataluña, qued ando en comisión
en la Subsecretaría de dicho Ministerio.
l) Eusebio Ruiz Medrano, escribiente mayor, ascendido,
de la 4." Dirección, á la Subsecretar ía de este Minis-
terio.
» José Rodriguez Perandrés, escribiente mayor, ascen-
dido , de la Capitan ía ®eneral de Granada, queda en
la misma.
» : Marcial Izquierdo Bueno, escribiente mayor, ascendi-
do) de la Capitanía General de Burgos, queda en la
misma.
n Mariano Marcos Ripiado, escribiente de primera clase,
ascendido, de la Subsecretaría de este Ministerio, que-
da en la misma.
)) Cá.ndido Martinez Ruiz, escribiente de primera clase,
ascendido, de la 4." Dirección, á la Subsecretaría de
este Ministerio,
» Juan de la Vega Cruz, escribiente de primera clase,
ascendido , de la Capitanía General de Andalucía)
queda en la misma.
» Angel James Becerra, escribiente de primera clas e,
ascendido, de la Comisión Liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba, á la Capitanía General de Extre-
madura.
» Constantino Méndez Pernández, escri biente de pri-
mera clas e, de la Subs ecretaría de este Ministerio , al
Gobierno Militar de Avila,
» Isidro Hernández Marcos, escribiente de primera cla-
se, de la Subsecretaría de este Ministerio) á la Capi-
tanía General de Vascongadas ..
)l Antonio Pórtoles Nuez, escribiente de segunda clase,
ascendido, d la Subsecretaría d. este Ministerio,
quedu en la misma,
») Agapito 'H er n á n dez Santos, escribiente de segunda
clase, ascendido, del Gobierno Militar de Valladolid,
queda en el mismo.
» Carlos Balluerca Suso, escribiente de segunda clase, .
ascendido, del Gobierno Militar de Vitor ía, queda e~
el.mismo, .
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D. Fernando Olalla Pirala, escribiente de segunda clase, 1
ascendido, de la Capitanía General de Valencia, que- !
da en la misma.
II Gervasio Durán Martín, escribiente de tercera clase,
de la Capitanía General de Castilla la Nueva, á la Sub-
secretaria de este Ministerio.
l! Pedro Santiago Amador, escribiente provisional, sar-
gento del Depósito de Embarque para Ultramar en
esta corte, ila Capitanía General de Castilla la Nueva.
lt ~rmánt!lóm~Delgado, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería de la Constitución
nñm, ~9, al Gobierno Militar de Pamplona.
» Eugenio Pastor Ortega, escribiente provisional, sar-
gento del primer regimiento de Zapadores-Minadores,
al Gobierno Militar de Santander.





Señor Capitán general de Burgos.
BERMÚDEZ REINA .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á.la indemnización que determina el arto )24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 6 del actual, desempeñada, en febrero anterior,
por el capitán del regimiento Infanteriade Andalucía, Don
Antonio Fernández Ulloa, que desde Santoña se trasladó
á Santander, con objeto de h'acer efectivos libramientos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo dé 1890.
BEltMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, Ja comisión de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 5 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el capitán del regimiento Cazadores de Galicia, 25
de Caballería, D. Luis Cid Conde, que desde-esa capital se
trasladó á Santiago, con objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890.
-~.&
(BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~-.,- _.-
5" DIRECCIÓN.-1-" SECCIÓN
Excmo. Sr.: · El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina ~l arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 6 de febrero anterior y 4 del actual, desempeña-
das, en dichos meses, por el capitán habilitado del regimien-
to Infantería de Baleares, D. Francisco Fernández Co-
rredor, que desde esta corte se traslad6 á Guadalajara, con
objeto de hacer efectivo un libramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890. -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la'REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 11 de .
enero último, desempeñadas por el capitán del regimiento
Infa~teriade León, D. Juan Casad.o Izquierdo, que des-
de esta corte se traslado á Ocaña, conduciendo armamento,
y por el teniente del mismo cuerpo, D. Francisco López
Pérez, que, acompañado de un maestro armero, un sargen-
to, un cabo y diez y seis soldados, se trasladaron desde Al-
calá de Henares á esta corte, por dos veces, con el mismo
objeto; declarándolas índemnizables en la siguiente forma:
con los beneficios del arto24 del reglamento vigente, res- '
pecto al capitán y teniente; con los pluses que determina
la real orden de .3 I de enero último (D. O. núm. 34), res-
pecto al maestro armero, y conlos que detalla el último pá-
rrafo del arto 22 del mencionado reglamento, respecto al
sargento, cabo y soldados.
De real orden 10 digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de marzo de 1890. '.
BERMÚDEZ REINA
Setíor Capitán general de Castilla la Nueva.
C:OQ
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Res-ente del Reino ha'tenido á bien aprobar la comisión
. , 1 .
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BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con. derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en IJ de febrero anterior, desempeñada, en dicho
mes, por el oficial segundo de Ad~inistración Militar,
D. Rafael Fuertes Arias, que desde Vigo se trasladó á
Pontevedra, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890.
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis->
terio, en 5 del actual, desempeñada, en dicho mes, por el
oficial segundo de Administración Militar, D. Bernardo
Juste, que desde Jaca se trasladó á Huesca, con objeto de
hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
27 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 del actual, desempefiada, en febrero anterior,
por el teniente del regimiento Infantería Reserva de Ciu-
dad Rodrigo, D. Francisco Hernández Espinosa, que des-
de dicho punto se trasladó á Salamanca, con objeto de ha-
cer efectivos libramientos.
De real orden le digo á V. E. para 511 conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina elart. 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 10 del actual, desempeñadas, en febrero ante-
rior, por los tenientes del regimiento Infantería Reser-
va de Palencia, núm. 60, D. Antonio Díaz Benavides y
D. Luis Cerrato Piña, que desde dicho punto se traslada-
ron á Santander el primero, y á esa capital el segundo, con
objeto de conducir reclutas con destino á Ultramar, y ha-
cer efectivos libramientos, respectivamente.
De real orde~ lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de marzo de 1890.
BERUÚDEZ REINA
SeñorCapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Burgos.
BERMÚWZ REINA
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este
Ministerio, en 7 del actual, desempeñada por el comisario
de guerra de segunda clase, D. Leandro Vinuesa Larri·
ba, y teniente de Ingenieros, D. Manuel Garcia Morales,
.que desde Lugo y Vigo, respectivamente, se trasladaron á
Monforte, con objeto de formar parte de la Junta para exa-
minar la necesidad del aumento de luces en el local que
ocupa el tercer batallón del regimiento Infantería de Toledo.
De real orden 10 digo á V. E. para su coñ"ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de marzo de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
-
Excmo. Sr.: El_REY (q.D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
~ la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, e~ 17 c1cdebrero último, desempeñada, en enero an-
terior, por el oficial primero de Administración Milital',
D. Modesto Manrique, que desde esa capital se trasladó á
Nueva Gerona (Isla de Pinos), con objeto de conducir cau-
dales:
pe real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qne determinan los arts. ro y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 6 del actual, desempeñada por los ofi-
ciales médicos D. Vicente Bordas Pérez, D. Francisco
Peña López, D. Clemente Senao Vioente y D. José Lo-
rente Gallego, que desde esa capital se trasladaron á Te-
ruel y Huesca, respectivamente, con objeto de asistir al re-
conocimiento de los reclutas del actual reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1890.
BERM'ÚDEZ REINA




Circular. Excmo. Sr.: En consecuencia de la nueva
organización dada á este Ministerio por el real decreto de ,\l
del, actual (D. O. núm. 50), y en virtud de lo determinado
en los arts, 4 y ro del mismo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver lo siguiente: .
l. o La fuerza de que actualmente constan las Secciones
de Ordenanzas de este Ministerio, se distribuirá entre los
¡ centros y dependencias que se mencionan en el estado in-
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y la tercera con los sargentos, cabos y soldados de las
armas de Caballería, Artillería é Ingenieros, cualquiera que
sea el centro ó dependencia en que se hallen prestando sus
servicios.
3. 0 Queda en todo lo demás vigente la real orden de 16
de agosto de 1889 (C. 1. núm. 396), sin otras modificaciones
que las consiguientes en los arts. 7.° y 8.° de la misma, en
. cuanto en ellos se hace referencia á 1. representación ge.,-
neral de las armas, puesto que habiéndose creado la Caja'
Central del Ejército por real orden de 10 de octubre último
(C. 1. núm. 472), debe continuarse observando lo preve-
t
nido en los arts. 5 y 14 de su reglamento.
De real orden lo digo á V. E. par-a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de marzo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
1Señor....
ESTADO general de las clases é individuos de tropa que han de constituir las Secciones de ordenanzas de este
Ministerio, según lo dispuesto en real orden de esta facha.
serto á continuación, asignándoles, respectivamente, el nú-
mero de clases é individuos de tropa que se detallan en
dicho estado.
2.o Se constituirán, con la expresada fuerza, las mismas
tres Secciones que hoy existen, quedando organizadas en la
forma siguiente:
La primera con los sargentos, cabos y soldados del
arma de Infantería destinados en la Subsecretaría y Seccio-
nes del Ministerio, Depósito de la Guerra, Inspección Ge-
neral de Infantería, Junta Superior Consultiva y Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
La segunda con los individuos de las mismas clases y
arma que presten sus servicios en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado, Cuarto Militar de S. M., Vicariato General
Castrense, Academia de Aplicación de Estado Mayor y los
destinados para el servicio general de las Secciones, Go-
bierno Milítary Palacio de Buenavista.
INFA'.~TERtA CABALLERtA ARfIW¡llfA INGENIEROS
Ul Cl a tr: 00 o .., ti) 00 o
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 27 de 'marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero úl- ---<>o<;>--
timo, ha tenido á bien conceder á D..a Catalina Cablllt y Excmo. Sr.: . El REY (q, D: g.), y en su nombre la REINA
Barba, viuda del capitán de Caballería D. Celestino Reyna Regente del Reino, de conformidad con lo. expuesto por el
y Reyna, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon- Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio se ha servido conceder á D. a Teodora de la Fuente Muñoz,
107, como respectiva al empleo que el causante disfrutaba; viuda del capitán tIe Caballería, retirado, D. Gregorio
la cual ha de abonársele, por la Delegación de Hacienda de Longás, la pensión anual de 750 pesetas, que es la cuarta
la provincia de Barcelona, mientras permanezca viuda, y parte del sueldo regulador, conforme á 10 dispuesto en el
desde el día 14 de octubre de 1889, que fué el inmediato si- proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de presu- •
guients al del fallecimiento de su marido. ' puestos de 25 de Junio de 1864; debiendo abonarse á la in-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento teresada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de .
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de .marzo de I89Q.
BEI,tMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
B.UW.tJDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
la Junta de Clases Pasivas, á partir 'desde el .3 1 de octubre
de 1889, quafué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890.
RETIROS




Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el teniente coronel graduado, comandante
del regímíeato Infanteria Reserva de Padrón, núm. ).2,D: Ramón López González, que desea fijar su residencia
en Santiago (Coruña), el REY (q. D. ¡.), Y en sir nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido comandante sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, el
sueldo provisional de 400 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del intere-
sado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.....
demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos años. Madrid




Se.1í0F Inspector general de Admiuistración Militar.





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Ingenieros, que sirve en el batallón de Telégrafos, Don
HilarioCorrea y Palavicino, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RiINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el pase á la situación de reemplazo, con residencia
en el distrito de Castilla la Nueva, en razón á que existen ex-
cedentes en la escala de dicha clase.
De real orde.i 1.... digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
4rid 27 de marzo de 1890' "
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el teniente coronel
graduado, comandante de Infantería, retirado, D. Pedro
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en Martinez López, contra la real orden expedida por este
real orden de 16 del actual, se dijo á este de la Guerra lo Ministerio, en 4 de agosto de 1888 (D. O. núm. 175J.), por'
que sigue: la que se le desestimó la instancia en que solicitaba el
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio se comunica;con fe- aumento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber
cha de hoy, al Gobernador de la provincia de Logroño , la servido en Ultramar más de seis años, el Tribunal de 10
real orden siguientes-s-Hallándose justificado en el expedien-¡ Coñtengioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
te r~lativo á Cipriano Tejada Jiménez, soldado del reem- tado 'e~ dicho pleito, con fecha 27 de enero último, s~n.
plazo de 1887, por el alistamiento de Cabezón de Carneros, 1 tencia, cuya conclusión es la siguiente: .
que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de re- «Fallamos, que debemos absolver, y absolvemos, á la
emplazas, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen- Administración General del Estado, de la demanda inter-
te del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de puesta por D. Pedro Martínez Lcpez, contra la real orden
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro- de 4 de agosto de 1888, la cual qneda firme y subsístente.»
vincíal, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re- Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
ferido mozo las 1. 500 pesetas con que redimió el servicio miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2'] de
militar activo en el expresado reemplazo,» marzo de 1890'
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este MinisteriO';" con fecha .20 del actual, S. M. la REINA Re-
g-ente.del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada de
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejéróito, D. Aureliano Esteban y Férnandez de Boba-
<lUla, para que. traslade su residencia á esta corte.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ria. Reserva de Alcañlz, núm. 40, D. Bienvenido Sobrevi~
11a Laviña, en súplica de su retiro, para dicho punto, con
los beneficios que concede el arto 25 de la ley de .presupues-
tos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm • .295), á que
se considera con derecho por haber servido en Ultramar
más-de seis años, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REtINAtRegente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expr.~s~d~




Excmo. Sr.: En vista de la instancm que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería, D. Trini-
dad Estéban Prieto, en situación de supernumerario, sin
sueldo, en ese distrito, y afecto al regimiento Infantería Re-
serva de Getafe núm. 1, en solicitud de su vuelta al servicio,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE-INA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, de-
biendo continuar en su a-ctual situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. 0
del real decreto de ~ de agosto último (C. L. núm. ;61.1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !il7 de marzo de 1890.
B:I!RMUDEZ REINA
Señor Ca pitán general de Castilla la Nueva.
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACIONES
2,' DIRECCION.-!it.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Doña Maria del Tremedal Franco, viuda del teniente co-
ronel, retirado, D. Gaspar España Chico, en súplica de que
Se le abonen 14.497 reales .3 I maravedíses, que por gratifi-
cación de habilitado dice que dejó de percibir su esposo y
quedaron depositados en la caja del segundo regimiento de
_la extinguida Guardia Real, el afio de 18.35; teniendo en
cuenta que por reales órdenes de 9 de marzo de r857 y r;
de noviembre de rS1~, fué desestimada igual petición, y no
existiendo motivo alguno para modificarlas, ni alegando la
exponente nuevas razones? su instancia, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, .se ha dignado
disponer que la interesada se atenga á lo resuelto en dichas
soberanas disposiciones.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :27 de marzo de 1890.
BaRMúDEZ REINA •
BRRMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel del regimiento caballería de Re-
serva núm. ro, D. Victoriano Moreno Sáenz, que desea
fijar su residencia en esta corte, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á ~ien dis-
poner que el referido coronel sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndesele el retir0'y :
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí- _
vas el sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer- .
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le r.emitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1890'
í,' DIRECCION.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 del actual, promovida por el capitán
de Infanteria, D. Juan Grijalvo Moreno, ep. situación de
supernumerario, sin sueldo, en Baltanás (Palencia), y afee-
to al regimiento Infantería Reserva de Medina del Campo,
número 50, en solicitud de su vuelta al servicio, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
. tenido á bien acceder á la expresada solicitud; debiendo
: continuar en su actual situación hasta que }e corresponda
ser colocado, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4. 0 del
real decreto de , de agosto último:(C. J-,. nám. .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
Bl1RMÚDEZ REmA demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años, Madrid
Señor Capitán general de Andalucía. ':1.7 de marso de 1890 •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "
Marina é Inspector general de Administración Mi- Señor Capitán general de Burgos.
litar. ----<.><>o<:>- Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Admi:niBtración Militar.
$clior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin.a, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-.
tor general dé Administración Militar.
~.
solicitud; disponiendo que el referido comandante sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abenándosele, por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, el sueldo provisional de .360 pe-
setas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 120 pesetas men-
suales, como comprendido en la regla segunda de la real
orden circular de SI de mayo último (C. L. núm. s t o}, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto Se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado. ,
De red erden 10 digo :1 Y. n. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!l7 de 9larzo de 1890.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el comandante graduado, capitán del Cua~ro
eventual del regimiento Inianteria Reserva de Carmona,
núm. 17, D. Romualdo Sánch~Antón, que desea fijar su
residencia en Sevilla, el RRY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido ;1 bien disponer que el
referido capitán sea baja, por fin del presente mes, 'en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Se~illa, el suel~o
provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
. efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de r890'
Sefior Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo SupreIUo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins- \
pector general de Administración Militar.
-- •• '! .. ,,·.m:.ssl'"
BERMÚDEZREINA
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
eñores Capitán general de CaS'tilla la Nueva é Inspector
general de 4dministraoión Militar.
• ••
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECC~ONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2." DIRECCION,-2·" SECCION
RELACIÓN :y¡ominal de los individuos que han resultado inútiles, definitivamente, para el servicio de las armas, en los hospitales militares que se indican, los






















Vall adolid. Regimiento del Príncipe Soldado•. Manuel G6mez Núñez .•••••••••••••• Flegmas ía pulmonar cr ónica Mubreiro ••••••.••••• Lugo
) Idem ~d •• •..•••••.•••••••.• ; • » Nic!!,norRodríguez Pé rez•••••••.•••. Debil~da~ gener al muy graduada.••••.••.•••••••••.. P arade.la •••••••••••• Or énse,
" ldem Id. .. •••. • . ) Jose Campo Campo Idem Id. Id Pombeiro. . • . •• ••• . •• Lugo.
" Idem íd... ................... ) Crisanto García Muñoz Idea íd. íd : Navaluengo , •••. ATIla.
Madrid •• •• ldem de Saboya.. • •• • • • •• • • • • • » Antonio Prieto Díaz. •. ..••• , •. •••••• Dilatación aneur ismátíca. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . La ROlla.••.••••••.•• Sevilla.
) Idem íd •., , . " . ) R amón Mor a Oebri án , .. " Ataxia locomotriz .•.•. , • . . . • , •• , •.•.•• •• . , .••• , • ,. Madrid., , Madrid.
" ldem de San Fernando ,. . 1) Fr ancisco Gar cía Reyes. , •.••..•.• ,. F ístula del ano completa ••..••.••.•••••..•• ..•••••. Murcia .• , ••••••••••. Murcia.
) . Idem de Zaragoza.. ... • ••••••• » Anastas io González García •. : .••••••. Palpitaciones del corazón Alcadoso• •• •••••••.• Albaeete,
) Idem íd,.... ) Juan García F er nández Flegmasía br onco-pulmonar crónica Molínícos Idem,
)) Idem id '" .. •. ) Antonio Mar tínez R amón Hid ropesía de vientre (ascit is) Socobos Idem .
) ldem íd ..•..•.••• ,. . . . . . . . . .. )} J osé Ledesma Cabrera...••.•••• , •••. Idem íd. íd .....•.•...•. .....••.•••.••• ••••• ...••.. Bíenservida.•••.•••• • Idem,
) . ldem íd ,............ ) Eu g-enio Vázqaez León Tum or blanco de la arti culación de la muñeca Riopar I~em.
) f,l 'lJll de CU(}llC~ • • ••• • • •• • '" • » ' Ml'Inll~1 Pomareds Llausbi ..•. .•• •••• F~egrn~sía bronco-pulmonar- cr óniea.•• : ••••••••••••• Alcázar de San Juan. • Ciudad Real.
) Idem ~e AsturIas............ . » Antonio Her.re~a Gonzalez.•.••.••••• CICatrlc~s de la mano y antebr azo ízquier do •.•.•..•• A!magr o ••.•.••.•••. Idem,
). Idem Id •••... ••• ,. ........... )} Ascensi ón Jíménez Ay uso.• , •.••••• ~. Flegmasla bronco-pulmonar cr ónica ' , ••••• .••••• Píedrabuena • • . . • • . . . Idem,
]) Idem íd........... .......... . » Domingo R odríguez Calvo ldem íd. íd Sobrado Coru ña,
) Idém Id ) Juan R omero P eña Idem íd. íd , Villanueva del Rey Córdoba.
) Idem íd....... )} Anto nio González MurilIo .•...••• '" ldem íd. íd ....•..•.. •. , . •••• . . . . ••• . • . •••• • . •• •• • . Idem.•..•.•• •• • ••••• Idem,
) Idem de León.••.•.••• , •• • •• .. ' ) Agustín Romero R amos " . . . . .. Idem íd . íd ...• ••••. " ..• ......•.••••..••••• . .••• " Santa Fa . • . • •• • • • . • • Granada:
) Idem de Baleares Educando Pedro Ver a P oveda Hernia inguinal ízquierda , AzutJ.ueca Guadala¡ara.
) [dem ~d Soldado .. F eli?iano Ar ribas Azn~r Tube}'culosis (tisis) pulmonar •• , Duratóp. Segovía,
) Idem Id • ••• .. . .. .. .. . . ) Belu t? de la Calle Rubio Afama completa y perm anente '" ' A~evalIllo Id,em.
)) ldem ~e CanarIas...... ) Ignacio Be.llón Navar r o Fleg~a~l1;:t bronco-pulmonar crónica Dleg~ Alvaro Cácer es.
) ldem Id . • ••..•.••••••...••... ) Lorenzo Sanchez Moreno ..• •••. •. .•. Idem íd. fd. •. ..•.•.•..•• ••.. , .•.......•. •..•••.... •. Hervas . . • • . . • •. . . • • • Idem.
) Idem de V2.d-Rás.. . .......... ) . Pedr o Moreno Gar cía Tisis pulmonar Madridejos Toledo.
) Cazador es de Ciudad Rodrigo.. » Lorenzo Yebra Marcos Flegmasía pulmonar cr ónica Illana Guadalajara .
) ldem íd )} José Quevedo L6pez Idem íd . íd ~ ~ Allundín Granada.
J) ' Depósito Ultr amar Madrid... .. ) Carlos Manuel Lavandera Trujillo Hernia in guinal derecha Madrid Madrid.
Granada •• • Regimiento de Córdoba....... . j) Alejandro Hernández López.••.• .••.• Pérdida del ojo izquierdo y opresión del derecho ••.. . Las Herrerías.• ..•.. , Ml!rcia.
J Idem de Málag-a.... • • ••• ••••• • j) Miguel Mascaró P ons ...•• ••• •.•..•. Flegmasía crónica de los pulmones...... ...• ..•.. , •. Tarbeno ...•.•• ••. ••. Alicante,
» Cai!l;do!es de Cuba . . . . •.• • • . • • • ) An tonio González 'l'orr~s .•. ••..••• •. Otiti~ medio purulenta cr ón}ca derecha ••... ; ••..•• .. Carrat~aca. .• • • • • • . • • Málaga.
)) Regimiento de Cór doba . . . . . . . . ) Fernando Re bello García , •••. Pal pítaeioneé cardiacas habituales • .. . • •. . , .•. •.••• • Almogla . • • , ••• • , •••• ldem.
) lde m íd )) Antonio Gutié rrez Ar enas Tisis pulmonar con:firmada Faraján Idem .
) ldem íd • . • . . : . . . .. . . . . . . . . . . . J R afael Becer ra Monter o..• , •...• •••• Falta de los atributos de la viril idad ••..• •• •..••. ... Cuevas del Becerro . • . ldem.
) fdcm de la Constit ución. . » . Antonio Mar tínez Carvajal Escrofulismo : Huen eja Gran~da.
) ldem dE} ~ál~ga :... .. ) An~onio Tomás Ter al Debi~ida~ general l!luy graduada '" Ju~ilIa Mut:cla .
') Bon. ~hsClplmarlO de Melilla... ) J ose Bustelo Moreno PalpI~~nones cardIacas ' CádIZ CádIZ.
» ldem Id .. .. . .. • .. • .. » Pedr o Fernández Games , .. ImbeCIlIdad con:fir rnad : Batos Pontevedra.
])' ldem id...................... ) J osé Jiroéne1. Martínez.. , Hemeralopia permanente Granada Granada.
Barcelona •• Regidlient o de Almansa '...... » Jo sé Grifol 1\.rasa1. Cari es exter na del h\leso ilíaco derecho Tortosa. ~ " •. Tarragona.
) Idero de Navarra. •••••••••••• • ') Feder ico Jané Romañach ••.••.•••... Flujo otor ré ico del oido·derecho . .••..••....•...•••• R osas . .•••••••• • •••• Barcelona.
) Idem de Albuera.............. )) Simón L ópez Vallespí. Hipertrófia del corazón ; Monta ñana Zaragoza.
) Idem dc Luchana.............. » F élix P érez Monteagudo Br onquitis cr ónica Requena Val~l1Cia.
) ldero íd .••••• ••.••••.••••.• , • ) Antonio Baró Comal .•.•• , ..•••.. ••. R eumati smo ar ticular cró nico . . ..•..•......••..... • Baronía .• • . • .•••• , •. LérIda.
» ldem de Sa~ 9 uintín . }} Marian.o Yíu Bendicho F~ujo otorréico del oido izquierdo Ta~arite Huesca.
]) ldem de Gurlmzcoa. . . . . . .. . . .. )j Mar celm o Serrano Peguer o..•••.••. TISISpulmonar confirmada AVlIlO.••••..•••.•••. Ter uel :
l\ • ldem id.. .. ...... ............ » F er nando Ases Baño H l'or ma inguinal del lado der echo Adsaneta , ValenCIa.
\ \ . » ~~7.ad<;'~,-re":¡;~""?_'::"'!:""!"':Qcelon a. ...... . » J u.l iéln.'Lab oz R.iv ero Debilida9- general IDUY graduada , Mf!drid Madrid. .1
.- ---- ._..... ..... .. . . . . . .. .. .. .. ~ ~Q.Bo~1 ~Qrd.9b.:~.J!._ ~an.z Palp itaCi o n es d e l c.o r a z 6 n S 8.J.ta. go Z aragoll:*.. .....































l- .:. ·Mdem de ¡Jall . • ; • .•• •••... ; ..r ." O " l d e m. .Manu.éI A gustín PIó• • • • • • • • • • • • • • . • .. Hernia ing u i n a l dereoha ... ~ .... .. " " .... .... .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... Quinto •. ••••••• •··• .~1}~gos ~.•• • DfJ.P.ót!J..ú,!"q¿tr.MJrl1tI' S~tander. • ". df.~8'U~do Sol y Sena... • . •.•.••• •.•. • E pilep s ia confirmada••..•.•. ••.• • . •• •. .•. ..•.•• • •. • Santa Ooxnba .•• •.•••. Oviedo,
'C' . ' . ,. . • Ideal 'fd,• • • '. " . .. .. • • • • • • • • • • • • " ~ual Garofa Maluenda .•.••.••.••. Tumor lagrimal voluminoso y crónico ..•....•.• • ... Aoered • •• .••••.. • • •. Zaragoza.
;p Idem id. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 1'Icelquiades López Oano•••..••..••.•• PalEitaciones del corazón , habitu ales ..••.. , .••••• • . F lechilla.. . . • • • . • • • • . Palencia .
J Idem íd •••••.•..• " •••• , • • • . . ),) Robustiano Seco Ares .•••.•••• ..•• ;. Epi epsía confi rmada.. " ..•....... .•• '. . •. ..•..•.•.• Valdepisna........... León.
" Idem íd.......... ............ J Escolástico P érez J uan •..•.•.•.•.••. Herma ing-uinal der echa. • . • . . . . . . • • . • . . • . .• • •• .., Codos ....•.•.•••.... Zar agoza.
J ldem íd . , .. " •• " . • •. • • • . . • • • » Román Lu g Rocañín ..... .... ....... Idem íd. íd .• .•• .•.. •.......•.•.. ••....••...••••... P eña de Ebro •••••••• Idom.
. )) ldem íd • • •• •• •••• • •• •• . • • •• . • )o- Dionisio Gómez Vi taller •••.•.•.•••. . Corvadur a de la columna vertebrar..•.• ••••••.• •••• • P aniza.. ..•. . • •. . . • • • Idem.
1 D Idem íd.......... ••••••••. •• • '),) Hermenegildo Bernar do Delgado.•.•. Hernia inguin al izquierd a ........................ .. Trasmacat illa •.••... Teruel ,
» Idem íd.. ...... ..... ......... J J osé Ro dríguez .... ................. Anquilosis completa de la articulaci ón............. .. Santa Eulalia .... .... León.
» Idem íd •• • •• • • . . ••• •. . • • • . . • • J Lope Mari ano Lázar o López ..•.•.•.• Hernia inguina derecha ...... ..... . ............. •• T orrubia ............ ~uaclalaj ara .
» Idem id........... ••.•... •••• ) Manuel Mar tinez Corbatán....• " .... Leucoma situado dentro del campo pupilar •.••••...• Bueña.• •....• .•.••.• eruel .
Sevilla. • . •. Regimiento de Gran ada., . • . • • • J Adolfo López R uiz................. . T' . 1 . Loja ... •.••••.•••.•. Granada .~SIS ~u monar .• •.. , • . . . . . . • • •. • • . . . . • • • . • •• ..• • •• .
;) Idem de la Rei na.............. » José Bermú dez Suárez........... ... . FIStU '" del ano ......••.•.....•... .•.. .• ••..• : ••••. Algec iras ............ Cádiz. .
» Idem de Sori a . .. .. .. .. . . . .. .. » F r ancisco Mor eno Loque .... ........ Hiper trofia del ventrículo izquierdo del cora zón•••••• Manílva ......... ... Málaga.
. J Idem id..... ... .. . ........... 'J Alfonso López Guerrer o .••. ..•.•••.. rrisis pulmomar confirmada......................... La Li nea ............. Oádíz;
J Idem de Extremadura . ••• • • • . • ) Francisco Moreno Alonso••. •••.•••• Epilepsia confirm ada . . . . . . . .. . . . . . .... .. . .. . .. . . .. . Castillo de los Guar das Sevilla .
J IMm de Alava..... .. . . .. . .. .. » Francisco Galisteo Ruiz•••.•..•••.•. Tuberculosis pulmonar . .. . ... .• . " •••.•. .•••••.. •. Cór doba •. . • • • •• • • •• • Cór doba.
» Idem de Ceuta . .. .. .. . .. .. . . .. . Músico .. Nar ciso Jiménez llsté vez.•...•.••.•• Car ies del unno meriado en su parte super ior .•.••..•. Valencia .•• ••.•••• · .. Vale ncia .
Valencia .... Idem de Guadal ajara. . .. .. .. .. Soldado.. F elipe Horraeh F ronter a •••..• ••.••• Escr ófulas voluminos as ulceradas.• ••••.••..••.••••. Costite •••••••••••••. Baleares .
» Idem id.... . ............ ..... » Miguel Vicente Escala.•.• .•. ..••••. Tisis pulmonar confirmada .......... ............... Soller ..•.••••••.•..• ldem.
» . letem id •• .. . • . ..• . • • . • . . •• . • • 1) J osé Verd ú Berenguer............... Flegmasia de los bronquios caracterizada • ••• ••.. • • . • Monóvar • ••••.. ••. •. Alicante.
J Idem id... ....... . ........... ),) Miguel Dur án Llalves ..•• .••••..•••. Idem id. íd ....... . .. .. ......... ....... .. ....... •••• Inca....•. "... ······ . Baleares.
J Idem íd .......... ............ » Enrique 'Viana R ichart •.•..• , .•..••. Idem id. íd .•.... .•. .•....•..•• .•.••.•.••••••.•••.• Alcoy .• • •• • •• • • •• • . • Alicante .
) Idem de Sevilla. .•• .. .. •. . • .. . J R afael Albaladejo Sáez .............. Debilidad general muy graduada.•.•.••••••.•.••••• . Orihuela .••••••••••. ldem.
» Idem id . . ' . . . . . ' ••••••••• ••.• " Antonio F er nández Beltrán••.. ••. "• . Lesión orgáni ca del corazón . •.. , . ......... ........ Alguazas • . • . • • . • • • • • Mur cia,
» ldem de Tetuán. . .... . . • .. .• • . ,. Bernardo Monar do Tárrega .•...•.•. • Flegmasía de los bronquios caracter izada . . •••• • •• ... Alcira .. . ... . • ..... .. Valencia.
) ldem id... .. ............... • . » Alonso F er nández Cánovas ...•.•. ••. Idem íd. íd .... .•.•• •.•..••.•••.• •.. · • . · .• · .•.•... , Alhama•..•••••• ••· •• Murcia.
)l Idem de Es~aña . o • • • • • • .. .. • .. ) José Carcales Piñero................ Tisis pulmonar confirmada .•••••.•••••••••••••.•.•. F ortuna •.•••••• ·••· . Idem.
J Cazadores e Alba de Tormes.. J P ablo Ma~ordomo F uente..... .... .. Hi Fcer trofia del corazón ...•••..• .. •.• •.•.• ••••..••. Albalate de Nogueras. Cuenca.
J Idem id... .... .... . . . . ....... J Julián Ne reda Olivares............. Co osís, ó sea sordera de ambos oídos, completa ••••.. Barbalimpia .••..•.•. Idem.
Coruña ... . Regimiento de Zamora........ ) Fernando González San Martín .•..•. Lesión orgánica del corazón .. .......... ... ......... Monfero • ••• ••.. . •• •. Cor uña,
J Idem id............... .•.•.•. » P aulino .Atanes Alvar ez............. P eriortitis cr ónica y sucrosís en la tibia derecha •••.. Seijas •• •••.••••• •. •• Orense .
J Cazadores de Reus.vv, .. .. •• . • ) . Jesús Rodrí guez Miranda............ Tisis pulmonar confirmada •.•..• .••. " ••..•••••.•.• Mader ne..•••••••••• , Lugo• .
. J Depósito de Ultramar. . • •• . • •• J Gumer sindo Mosquera Salgado..•.•.. Tisis pulmonar y lar íngea confirmada.• •••• •••••••• • Orense .............. Orense .
J Idem id • • . . . . • • • •~. • •• . • • • • . • . ) Manu el R odr íguez Pardo .....•.•• ••. Varices en g~an nú mero y voluminosas. •. • • . • • • . . • . • Pantiñobre •••••••••• Cor uña.
P amplona.. Regimiento de América....... J . Saturnin o Pascual Gil. .•..• , ••..• . .• Lesi ón org ánica del corazón •••. .•••• '•••••••••••• •.• Somaen . "".. '......... Seri a. .
» Idem id. ........ ............. J Aniceto Tarancón P eña............. Hidrotorax del lado derec ho car acterizada ••..••••••• Neg rillo s . . . .. . .. . .. . Idem-
J Idem de.la Constitución....... ) Antonio Car mona Márquez.•••. , •••• Hernia inguinal izquierda.......................... Busquí star .•.•••••• •. Granada.
: J Idem íd • . . . . . • • • • . • •• •• • . • •• • J) Plácido Rodr íguez Alea•.. •.• • •..••• Bronquitis crónica caracter izada.•...••••.•••••••... Lanteira.......... .... Idem.
Vítoria .... Idem·deAfrica..... .......... . J Antonio Sáaohez Muñoz. •. •. .•. . • . • . Tisis pulmonar confirmada •••. ••••• , • . • • •• • • •• •• •• . Gasas del Puerto • . ••. Avila.
J Idem id ••.••...•• ••••.••••• .• Cabo •••• Ramón Medrano Manero •. •••• •• •.• • Idemíd. íd .•.. ••. ••.. ••. "* •••••••••••• I • • ti " • • • • • •• • Burgos • • • • ••• . • • ••• • Burgos.
)l o Idem id .... ..... .. ......... " Soldado.. Luis Domí~uez Mayoral •.•••••. •..• Idem íd. íd... .. ... ................ .• ·· .. I ••••••••• Morale s •• . •• . • •• ••• • Zamor a.
J ldem id . .•....•••••••.•.•.••. . » Saturnino icario GiL •.••.•.•.•.••. Hernia inguinal izquier da .••.•••.•.•••••••••••••••• P aules de Lara.•••••. Bur gos.
J ldem de Garl;lllano. • . .. •.. .. .. . p J uan Moreno Barco . ................ Fle~asia pulmonar cr ónica ••..•.•••••• ••••••••.•• Avellaneda .......... AviIa.
• J Cazadores de ~rid.. ........ J Santiago Alcántar a González.•..•••• • LeSIón orgánica del corazón ... .. . . ... . .... . . . . . ... · Cubo del 'Vino.• ••••.• Zamor a.
Palma ••... Regin:iento de 'lipinas....... » Francisco de Gracia Expósito•• •••••• Tisis :pulmonar confirmada .••.•••.••••••••;•..•...• Calator ao............ Zar agoza.
» l dero Id •• •• ..••••.••••••••••• ) Roberto Galindo Arjona . •• .• •..•••• Debilú:lad gener al muy graduada .. . ..... . .•••••••••• Ri opar ••.••• ~ ••• •••. Alba cete.
Zaragoza... Idem del Rey................. » Ignacio Eguia Orbe ................. Ti sis pulmonar confir mada•••••.••.•••••••••••••.•• Frumis .....••••• . ... Vizaaya.
J Idem íd ..••••..••••.•••• o •••• ,. • Cipriano Mingo Mao.. ... ....... .. . . . li'::xtensa cicatriz en la pierna derecha •••••••••.•• .•• Barbadill o de Hecaro.. Burgos.
J ldl/m íd .. .. ................. lO Juan Calada Ochoa. . . . . . .. . . . . . . . . . T isis pulmonar confirmada. • • •• • • • •••• • • • • •• • • ••• ••. Albiganos • •••. •••• .• Alava.
») . ldero del Infante.............. . ) P edro Egut'en Illoso......... ....... Catar r o bronco-fulmonar crónico •••••• •.•••••• •. •• Cenarruza •••••• ..• ••. Vizeaya.
» ldem íd . • .•...•.••••••••••..• ) Demetrio Fernández Ajá .••.•.•.•.•.. Palpita~i?nes qe coraz~n y accesos ••••••••••••••••• San Miguel de Tras •• Santander .
:t ¡ldem de Galicia............. .. 11 P atricio Ri ezu Arrastir•.•••• •..•••• BronqUItIs capilar crónIca ••.•.•••••.••• •••••' .••••. Alloz. •• .•.•••••••• .. Navarra.
» Idem íd . • • . •• • . • •. • • •• • • • •• •• It Ramón A~onea Gárriz..• .•••• •••• .•• Catarro br onco-pulmonar crónico •••••••••• .•••••••• Sagües ••••.•••••••.. ldem.
" IIdem id.. . . . •. ••.• •• •••..••.• ) J osé Irazá al Iparraguirre .••• • .•.• •• Escortisis voluminoso próximo al caudilo interno •.•• Ar anaz . •.•• ••.•••• •. Idem.
) ldem id •.• •. •••••..•• •••••••• ) Car melo Villabona Usurbi. .•.••• ••.• Reumatismo ar ticular cr ónico .••••••• •••••••.•••••• Puente la Reina•••••. !dem.
It Idero de Gerona....... ........ ) Mariano Mari ón Laiglesia .•••..•.••• Pleuro-preumanía crónica ••••. ••• •••••••••••••••• Los Cor rales ••.•••••• Huesca.
J Idero id .......... :............ )1 Ignacio Guatas Costa...•••... •• ••••• PalJ?i~a<:ione~ del coraz?n habituales•••.•.• ••••••••• Grustan ..•..•....... Idero.
. 1I ldem id. .. •.••••.• • .•. ••. •.•• , Serafín Puicercus Grial. .•. •• •• •••• •• ASCItiS mclUlda en el numo53 de orden ..... oo ...... .. Santa Mar ía de Buil.. ldem.

















D. O. ~:M. 7I
VACANTES
IMl'RIlNT A Y mooltAl"fA. DU DRPÓSITO Pi LA GUlrllU
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una plaza vacante
de farmacéutico primero, en la plantilla del Cuerpo de Sa-
nidad Militar del distrito de la Isla de Cuba, por ascenso
y palie á la situación de, excedente, con todo el sueldo, de
D. Mariano Salazar y Fernández, la cual debe cubrirse
con arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 344.), 10 participo á V. E. para qae ha-
ciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é
inmediato inferior que prestan servicio á sus órdenes, se
sirva V. E. cursar, antes del 20 de abril próximo las ¡ns-
. 'tanelas de los que deseen ocuparla.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 27 de mar-
zo de 1890. .
P . o.
El General Jefe de la Sección,
Vicente de Martiteguf
-Ex cm o , Sr. Inspector general de Administración y Sani-
dad Mili~ar y Señores Directores Subinspectores de
Sanidad Militar de los distritos y Director del Labo-
ratodo Central.
P. o.
J!l G •••nl Jefe d. la Se c e i é n,
Víc6nt, de Martitlgui
Excmos, Sefíores Inspectores generales de Administración
y Sanidad Militar y Señores Directores Subinspectores
de Sanidad Militar de los distritos y plaza de Ceuta,
Director del Instituto Anatomo-Patológico y Primer
Jefe de la Brigada Sanitaria.
1.' DIRECCION.-2·' SECClflN
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una plaza vacante de
médico mayor en la plantilla del Cuerpo de Sanidad :Mi-
litar del distrito de la Isla de Cuba, por regreso definitivo,
á la Península, le D. José Fernández Alvarez, la cual
debe cubrirse con arreglo á las bases que establece la ley
de 19 de julio último (C. L. núm. 344),10 participo á V. E.
para que, haciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho
empleo é inmediato inferior que prestan "servicio á sus
órdenes, se sirva V. E. cursar, antes del so de abril próxi-
mo, las instancias de los que deseen ocuparla.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 27 de marzo
de 1890.
--e';I-
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D. Q. NUM. 71 955
SECCIÜN 'DE ·ANUNCIOS
.~--------------------------------------
OBRAS EN V~~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una. . .
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dil Ieartea.i-« Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro A'bant@ r Puente
., .
la Reina.
<le{lla) Icorresponden & los tomos 11. Ilb IV, V Y VI de I:ll Hilltoria de la Gue1'1'a
...........ude]lllll<iencaa que publíea el JSXCD.e. Sr. General D. JOI' aóllu de
..... ...,....e; los pedido... I!n'an enem DePóliM.
Pta. c.
f TÁCTICAS DE Il(lI'ANTJ!:RfA APROBAllAS POR REAL DEClU!:TO DE ti DE JULIO DE l88í
Instruccion del recluta... . .. ••••• • 7IS
Idem de sección y compañía., .. .. • . .. . . • • .. . . .. •.. .. • .. .. •• .. l "!l)
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento.................. 1'1lO
Memoria general.. . . •. . . . . . •. .. •.. ••.. .. . ••••. ••.. .. •. ••••.. • • 1IO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • U~
Reglamenw provísional de tiro. •. •• •• • •• •• •• •• • • • • •• • • •• • •• •• I
IMapll,¡lllural de Espa!la y Portugal. escala, 000.000 ••••••.••••.
ldem de Italia .••••••••••••.••.••.....••• } 1
Idem de Francia. Escala, ---,-,---
Idsm de la Turquia europ a.............. 1 000.000
ídemde la id. asiática, e¡Lala, L~.ooo""""'"''''''''''
!16m de Eaipto, escala, I'OO~OOO .
1dsmd. Burgos, escala, iOi:OOi .
. 1
Idom de Eslpa1l.a y r oro gal, escala, 1./lOO.000 1881 .••••••.••.•.
?t.apaitinerario d~ las provincias Vasconga-
das y. Navarra ····.·.····· ..
Idem id., de íd., id., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de üataluña....................•.
Idem íd., de Ar dalucía .
Idem íd., de íd., en tela ; ..
Idem íd., de Granada....................... E 1 I
ldem id., de id., en tela..................... sea a, 000.000
Idem íd., de l!:xtremadu"'a .
~3em ~d., de Valencía .
em íd., dI' Burgos ..
l~em id., d ~ Aragón ..
I em id., re Castilla la Vifja .
Idem íd., UQ Galícia .
Idem de ., lastílla la Nuen (11 hOjas)~1
000
.
~ ~. . .ld~t' :~g:os.•..•..•••.•..........•..•.. J
Id dO a ajoz ~ 1
Id:: d I:l Zaragoza. . . . . . . . • . . . .. , Escala, ti 000
d tl Pamplona. .
em (l e Malaga. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . • •
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, lSOO~~ .
A.tlas de la guerra de África .
I~em de la de la Independencia, l." e.ltrega..\
IdeID id., It." íd ..
Idem id., 8." id. •• •.. . . • • •• .. . • . . . .. • . • . • •.. (1)
Iderr íd., .5.." id .
It.ero íd., IS." íd .. ' .
Idmerario de Bur$'os} en un tomo .
. R ~m!'le las províncrasVascongadas, en íd ..
elacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de






































Instru cción del recluta á pie 'f á caballo .dem de la seccíén y escuadron .
Idem de J'e$'ímiento .
Idera de bflgada y dívísíon ..
Bases de la ínstraccíón .
Memoría de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa·
lía, tomos 1, II, IY YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII. " .
Idem íd, IX .
ldemíd. X ' .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .
Libreta del Habílítadc d~ ejercícío de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores ; ..
Lícen~ia.s absolutas (el 100) ' ..
Idem ddefinldr (el,lOO) .......•..•........•.. '" ...........•
Pases oree u as (el 100) ..
"Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Idem ~~ exencíones P!l~a declarar' en"detiniÚ~a'i~'~iiú~iid'ó
inutilidad de los índívíduos de la clase de tropa del Ejé-rcíto
que se hallen en el servicio militar aprobado por real orden
de 1.0 de Febrero de 1879..... .. '
Idem de la Orden del Mérito Militar,'aprob~dó 'por 'reai 'órden
de 80 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando' 'apróbado 'por 'real 'órden
de 10 de Marzo de 1866.. .. ....' .
Idem de la Re~l 'f militar Orden de ·San·Hern;.énegiido:::::::::
Idem de las musicas y charangas, aprobado. por real orden de
1
7 de AlgOt~to de
11871S .de~ re a IVO a pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~érCltos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
Regr::e:tol::7réserva de'¡'cüérpó'de S'ariidáci'MIÚtar' á¡;robádO
Por real orden de U de Marzo de '879 'Id P 1 d " d 1 ~.
Idem p:~a a~ r~~cclo~ ,las hojas de servicio ••••••.••••••••
R e1f ato r Irr¡en e as bibhotecas ..
es amen ..par~J servicio de campaña .
ídem prbovlslona e remonta .
Idem .s~ re el modo de declarar la responsabilidad ó Irrespon-
sabldhdhad, y.el derecho á resarcimiento por deterioro ,etc:....
Idem e OS¡ltales mTt . .. llares .
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D. O. Nl.1lf. 11
Reglamento de indemnizaciones por servicios especiales óeomí-
SlOnes extraordinarias .•.•...•..•......•.......•.....•...••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra "
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista MilItar Espafiola, tomos I al XVI inclusive, cada uno ••
Estados de estadística criminal militar.......•........••...••
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno ......•...•••......•..
Instrucción para trabajos de campo•......••.•.•...•••....•.•
-líOIInstrucción para la preservacíon del cólera••••.••••••••••••••Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército••••••La Higiene militar en Francia y Alemania .Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
l
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II. • .
Diccionario de le islación militar. por Muniz y Terrones ••••••
Tratado ~lementa~ de astronomía, por Echevarna•• , .••••.••••
Guerras nregulares, por J. . C:hacon (dos tomosl' .
1 Compendio teóríco-práctíco de topografía, por e tenieute curo-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gastos que ocasione
el envio.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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